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ABSTRACT 
 
Article analyzed the needs of communicative competence and gather information on the features 
of communicative competence that are believed to be important by selected foreign graduate students 
studying at DLSU. The features consist of linguistic, sociolinguistic, discourse, strategic, and 
intercultural competences. Data were obtained by giving questionnaire to 33 foreign students, consisting 
of 11 male and 22 females and were analyzed qualitatively. The findings suggest that all features of 
communicative competence are crucial. In addition, the linguistic competence and strategic competence 
are considered to be the most essential features of the communicative competence. It can be concluded 
that the foreign graduate students learn English to achieve their communicative competence and it is used 
to communicate among students. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menganalisis kebutuhan kompetensi komunikatif dan mengumpulkan informasi tentang 
fitur kompetensi komunikatif yang dianggap penting bagi sejumlah mahasiswa asing yang mengikuti 
program master dan doktor di DLSU Manila, Filipina. Fitur kompetensi komunikatif terdiri dari 
kompetensi linguistik, sosiolinguistik, wacana, trategis, dan antar budaya. Data diambil dengan 
memberikan kuesioner kepada 33 mahasiswa asing yang terdiri dari 11 pria dan 22 wanita, dan 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua fitur komptensi komunikatif 
adalah penting. Di samping itu, kompetensi linguistik dan strategis juga dianggap fitur yang sangat 
penting dari kompetensi komunikatif. Disimpulkan, mahasiwa asing belajar bahasa Inggris guna 
mencapai kompetensi komunikatif dan untuk berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. 
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